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水槽 No. 101 (循環式) No. 407 (循環式) No. 408 (循環式) 第 3R-1(開放式)
冬季加温 春~秋季冷却 冬季加温
月 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
1 21.9 20.3 20.9 16.2 14.5 15.4 23.8 21.6 22.4 17.0 13.0 14.7 
2 21.2 20.0 20.7 16.0 15.0 15.5 24.5 21.8 22.8 15.2 11.5 13.5 
3 21.4 19.7 20.7 16.2 15.2 15.8 24.6 21.8 23.3 16.5 13.0 14.4 
4 21.3 20.2 20.7 16.5 15.0 16.0 24.8 22.0 23.5 18.4 13.8 16.0 
5 23.1 20.4 21.4 16.7 16.0 16.3 24.2 22.8 23.5 21.8 17.8 19.7 
6 25.5 23.3 24.3 17.5 16.4 16.8 26.0 23.2 24.4 24.5 21.7 22.9 
7 28.4 25.3 26.6 17.6 16.2 16.9 29.6 25.0 27.2 27.6 23.2 25.5 
8 29.1 27.8 28.4 23.9・16.2 18.5 29.3 26.4 27.5 28.2 26.7 27.6 
9 28.0 25.4 26.8 17.4 15.8 16.3 27.6 24.0 26.0 27.7 24.5 26.2 
10 25.3 22.2 23.6 15.9 15.0 15.3 24.0 20.8 22.5 24.4 21.8 23.3 
1 22.9 19.3 21.2 15.9 14.0 15.0 22.5 17.0・ 20.9 22.6 19.0 20.9 
12 21.9 20.0 20.8 16.0 15.0 15.7 23.2 20.8 22.2 18.8 16.1 17.3 
年間 29.1 19.3 23.0 23.9 14.0 16.1 29.6 17.0 23.8 28.2 11.5 20.2 
.407号水槽の8月最高水温は，循環ポンプの一時停止による。
..408号水槽の 11月最低水温は，重油ボイラーの一時停止による。
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